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Guarantee: The U.A.W. Hereby Guarantees, circa 1980 
Abstract 
A form asking UAW organizers to guarantee compensation and benefits improvements that employees 
should expect if employees vote to certify the union. 
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If the U.A."\V. cannot get the above items for you, 
the U .A..\V. guarantees it will p{lY these items out of its own treasury. 
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